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Rok BP Autor BP Název BP Vedoucí BP
2009 Andělová Lucie Vznik a vývoj Psychiatrické léčebny 
v Dobřanech (do roku 1989)
PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2009 Boučková Pavla Dějiny cvočkařství v oblasti 
Hořovicka
PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2009 Brázdilová Monika Vývoj školství a kulturního života 
ve Zlíně v 19. století
Mgr. Mušková 
Eva
2009 Brinza Tomáš Vznik a provoz železnice  
v Chomutově
PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2009 Čabráková Lucie Zlatý věk Karlových Varů.  
Aplikace regionální historie do 
výuky na 2. stupni ZŠ
Mgr. Mušková 
Eva
2009 Černeková Zuzana Méně známé hrady na Pavlovských 
vrších
PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D. 
2009 Doboš Martin Protifašistický odboj na Opavsku Prof. PhDr. Jílek 
Tomáš, CSc.
2009 Fejtová (Hanzlíková) 
Eva
Kulturně společenský život za  
1. republiky v Plzni
Prof. PhDr. Jílek 
Tomáš, CSc.
2009  Gleissner Milan Husovy pomníky na jižním 
Plzeňsku
PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2009 Grulich Vladimír Valdštejnův Jičín – historie  
a historická tradice
PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2009  Herciková Veronika Znaky obcí jižního Rokycanska PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D
2009 Hora Roman Jan Erazim Vocel Prof. PhDr. 
Kumpera Jan, CSc.
2009 Hyrátová Andrea Doba halštatská na Žluticku PaedDr. 
Východská 
Helena
2009 Janovcová Kateřina Historie středních škol  
v Domažlicích
PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D. 
2009 Kaňáková 
(Vlasáková) Alena
Osudy totálně nasazených  
z Klatovska za 2. světové války
PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2009 Karas Milan Zbrojní výroba Škodových závodů 
1939 – 1945
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2009 Klička Petr Působení jezuitského řádu na 
Klatovsku v 17. století.
Mgr. Mušková 
Eva
2009 Kopáček Martin Historie obce Koterov v letech 
1800–2002
Prof. PhDr. Jílek 
Tomáš, CSc.
2009 Kopúnová Martina Transporty smrti na 
Českokrumlovsku
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
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2009 Loskotová Veronika Pohřeb a oblečení na pohřbu Petra 
Voka z Rožmberka
Prof. PhDr. Jílek 
Tomáš, CSc.
2009 Malá Jitka Nelegální korespondence z Malé 
pevnosti v Terezíně
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2009 Mikeš Zdeněk Kulturní spolky na Blatensku. Prof. PhDr. 
Kumpera Jan, CSc.
2009 Ordáňová Jana Obraz Jana Žižky v díle vybraných 
historiků
PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2009 Pěchoučková Lenka Poutní místa mikroregionu 
Přešticko
PaedDr. 
Východská Helena
2009 Pintířová Lenka Sběrné, pracovní a internační 
tábory v Plzeňském a Karlovarském 
kraji 1938–1948
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2009 Pokorný Miloslav Představitelé města Plzně v 1. polo-
vině 20. století a vila v Ejpovicích
PhDr. Hrachová 
Hana, Ph.D.
2009 Prunerová Hana Rodina Wienerů PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2009 Sedláček Karel Putování po historických stezkách 
západních Čech aneb kde se cesty 
setkávaly
PhD. Hrachová 
Hana, Ph.D.
2009 Steinbachová Tereza Řemeslo na Kožlansku PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2009 Strych Filip Druhá světová válka na Kralovicku PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2009 Szabová Andrea Vývoj školství v Lounech v 1. polo-
vině 20. století
Mgr. Mušková 
Eva
2009 Šedivcová (Reráková) 
Lucie
Česko-německé soužití ve Stodě 
a jeho okolí v první polovině 20. 
století
PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2009 Šiplová Michaela František Xaver Franc PaedDr. 
Východská Helena
2009 Šmídlová Alena Vznik moderních hřbitovů v Plzni PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2009 Václavík Robert Válečné události v severní Africe  
v letech 1941–1943 a jejich ohlas  
v protektorátním tisku
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2009 Vačkářová Hana Váleční letci z Klatovska v boji 
proti Německu
PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2009 Vaňková Gabriela Historické rozhledny a vyhlídky  
v Karlových Varech
PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2009 Vlková Monika Rozbor imatrikulačních poplatků 
na základě matrik středověkých 
univerzit
PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2009 Vrtělová Světlana Domácí odboj za nacistické 
okupace na Plzeňsku
Prof. PhDr. Jílek 
Tomáš, CSc.
2009 Zacharníková Martina Hrdelní soudnictví na Nymbursku PhDr. Hrachová 
Hana, Ph.D.
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2009 Zrubcová Martina Barokní kultura Plzeňska Prof. PhDr. Jílek 
Tomáš, CSc.
2009 Zýka Jaroslav Osvobození západních Čech 
americkou armádou na sklonku 2. 
světové války
Prof. PhDr. Jílek 
Tomáš, CSc.
2010 Blumová Markéta Historie skautingu v Chomutově PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2010 Brablecová Šárka Problematika starověkého Egypta  
v učebnicích dějepisu
Prof. PhDr. 
Kumpera Jan, CSc.
2010 Burdová Daniela Plaské pověsti Mgr. Mušková 
Eva
2010 Cibulka Vojtěch Dějiny Klubu českých turistů na 
Domažlicku do roku 1948
Prof. PhDr. 
Kumpera Jan, 
CSc.
2010 Čápová Eva Jak se z Hradce Králové stal Salon 
republiky
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2010 Černohousová Hana Plzeňské mosty v minulosti 
a dnes – Mosty na řece Radbuze
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2010 Danielová Zdeňka Historie vybraných pomníků (19.  
a 20. století) na Strakonicku 
PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2010 Duchoň Petr Výzkum dějin pravěku v Brdech PaedDr. 
Východská Helena
2010 Fialová Lenka Dějiny lékařství – Pitva jako 
historický fenomén
PaedDr. 
Východská Helena
2010 Hodaň Zbyšek Historické pověsti Sušicka PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2010 Hoffmannová 
Veronika
Život a dílo Vojtěcha Laštovky PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2010 Houda Jakub Opery Richarda Wagnera v Plzni Prof. PhDr. 
Kumpera Jan, 
CSc.
2010 Janotová Petra Hornobělsko a jeho památky Prof. PhDr. 
Kumpera Jan, CSc.
2010 Janovcová Vladimíra Emancipace českých žen v Čechách 
v 19. a 20. století
PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2010 Karasová (Čadková) 
Svatava
Mikoláš Aleš, život a dílo  Prof. PhDr. Jílek 
Tomáš, CSc.
2010 Kašparová Petra Projevy a důsledky komunistického 
antisemitismu v Československu po 
druhé světové válce
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2010 Levko Milan Osvobození Karlovarska americkou 
armádou na sklonku druhé světové 
války
Prof. PhDr. Jílek 
Tomáš, CSc.
2010 Mácová Bryšová 
Monika
Katolická akce na Plzeňsku PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
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2010 Pokorná Markéta Sára Současné hornické spolky a jejich 
přínos v udržování hornických 
tradic
PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2010 Rada Lukáš Významné pomníky 2. světové 
války v Rokycanech
PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2010 Rejthar Michal Světové dějiny na prknech divadla 
J. K. Tyla
Prof. PhDr. 
Kumpera Jan, CSc.
2010 Řehoř Vít Keltové v Povltaví PaedDr. 
Východská Helena
2010 Říský Milan Keltové na Blatensku PaedDr. 
Východská Helena
2010 Skřivánková Tereza Hlavní nádraží Praha a osobnost 
Josefa Fanty
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2010 Slabová Barbora Život ruského legionáře Jana 
Smolky
Mgr. Mušková 
Eva
2010 Slámová Olga Letecká válka nad Říšskou župou 
Sudety v letech 1944–1945
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2010 Sobczaková 
(Sedláčková) Petra
Antonín Jaroslav Puchmajer Prof. PhDr. 
Kumpera Jan, CSc.
2010 Svoboda Jan Vývoj na hranicích ČS(S)R – NDR 
po roce 1945
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2010 Sýkorová Kateřina Občanská beseda V. okresu v Plzni PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2010 Šilhánková Sandra Historie Základní školy Nezvěstice Mgr. Mušková 
Eva
2010 Štěpánková Jana Obraz císařovny Alžběty Bavorské 
ve vybrané knižní produkci po roce 
1989
PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2010 Tampová Alice Dámská móda v období secese PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2010 Tomanová Barbora Václav Křížek a táborské reálné 
gymnázium
PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2010 Ublová  Michaela Kostely vzniklé v době gotiky na 
Horšovskotýnsku
Mgr. Mušková 
Eva
2010 Vávra Luboš Totalitní antiutopie PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2010 Voříšková Michaela Historie čimelického zámku PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2010 Vůcha Roman Droga – věrný nepřítel člověka 
a průvodce lidské historie
PaedDr. 
Východská Helena
2010 Zeman Jan Architektura první poloviny 20. 
století v lokalitě Bory
Mgr. Mušková 
Eva
2010 Zívalová Kristýna Fridolín Macháček – historik, 
archivář, muzeolog
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
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2011 Babková Veronika Nacistická propaganda a kulturní 
život v terezínském ghettu v letech 
1942–1945
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2011 Bendová Kamila Chomutovské gymnázium centrum 
místní vzdělanosti
PaedDr. 
Východská Helena
2011 Brejchová Aneta Malé kulturněhistorické památky 
města
PaedDr. 
Východská Helena
2011 Buzková Lenka Cechy v Milevsku Mgr. Mušková 
Eva
2011 Černý Pavel Počátky politické a novinářské 
kariéry rokycanského rodáka  
J. Stříbrného (do roku 1918)
PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2011 Červenka Michal Vybraní regionální autoři z Blovic 
a okolí
PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2011 Flajšhans Miloš Historie pomníků v Kolíně a okolí PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2011 Hanzlíček Jakub Vybrané kriminální případy 
západních Čech ve 20. století
Mgr. Mušková 
Eva
2011 Hušková Nikola Život prof. dr. Julia Miloše 
Komárka
Prof. PhDr. 
Kumpera Jan, CSc.
2011 Karasová (Čadková) 
Svatava
Alšova sgrafita v Plzni PaedDr. 
Východská Helena
2011 Konstantinovičová 
Ludmila
Patroni myslivosti a jim zasvěcená 
památná místa v západních 
Čechách
Mgr. Mušková 
Eva
2011 Kopecká Lucie Vesnické památkové zóny 
v severním Plzeňsku
Mgr. Mušková 
Eva
2011 Koudelková Jana Rodina Lažanských a jejich panství 
v Chyších
PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2011 Kučera Jakub Pražské povstání PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2011 Ledvinová Jarmila Jindřich Vacek PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2011 Mastná Barbora Akce Kulak – jeden osud PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2011 Mollerová Silvie Historie státního hradu a zámku 
Horšovský Týn po druhé světové 
válce
PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2011 Němcová Blanka Historie učňovského školství na 
Plzeňsku
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2011 Petrová Kristýna "Česká hospoda" Václava Pihery  
v Tachově (1945–1949)
PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2011 Pokorný Miroslav ,Nomádi'' z Československa PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
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2011 Polívková Pavla Požáry Klatov v 18. a 19. století PhDr. Krausová 
Milada, Ph.D.
2011 Pospíšilová Kateřina Osídlení Černošína po odsunu 
sudetských Němců v roce 1945
PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2011 Procházková Dana Všední život v říšské župě Sudety PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2011 Radimerský Michael Pravěká lokalita Doly Nástup 
Tušimice – vývoj archeologického 
bádání a didaktické využití ve 
vyučování regionální historie
PaedDr. 
Východská Helena
2011 Šafr Miroslav Prvenství české lékařské vědy na 
pozadí světového vývoje
PaedDr. 
Východská Helena
2011 Šíma Jaroslav Nebílovy – problematika 
rekonstrukce zámeckého objektu
Prof. PhDr. 
Kumpera Jan, CSc.
2011 Šimánková Ilona Vznik Československého rozhlasu 
Plzeň (1945–1946)
PhDr. Stočes Jiří, 
Ph.D.
2011 Venkrbcová Petra Političtí vězni v táboře Vojna 
v době komunistického režimu
Prof. PhDr. Jílek 
Tomáš, CSc.
2011 Vovsová Stanislava Bedřich Štiess PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2012 Benedikt Martin Lidová léčitelka Božena 
Kamenická
Mgr. Mušková 
Eva
2012 Cederová Jana Husitské slavnosti v Tachově – 
tradice a současnost
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2012 Černá Kristýna Únor 1948:  
fakta, beletrie a propaganda.
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2012 Čimerová Lucie Apartheid v Jižní Africe PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2012 Dvořáková Radka Jantarová komnata: po stopách 
zmizelé unikátní umělecké památky
PaedDr. 
Východská Helena
2012 Faitová Kamila Historie skautingu v Rokycanech PaedDr. 
Východská Helena
2012 Fořt Jiří Změny v názvech plzeňských ulic 
a náměstí v průběhu novodobých 
dějin a jejich historická 
podmíněnost
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2012 Hach Tomáš Pravěk na Písecku. Pravěká 
archeologie a její odraz  
v regionálních muzeích 
PaedDr. 
Východská 
Helena
2012 Haken Petr Bolevecké rybníky a polesí  
v historii a historické tradici
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2012 Havlová Zuzana Dámský spolek Ludmila  
v Rokycanech
Mgr. Mušková 
Eva
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2012 Hejková Sandra Kašpar Maria Šternberk a jeho 
panství na Březině
Mgr. Mušková 
Eva
2012 Hemzálková Iva Chodsko v letech 1938–1945 PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2012 Husová Kateřina Dějiny hematologie a krevní 
transfuze
PaedDr. 
Východská Helena
2012 Jeřábková Eva Dějiny starověké knižní kultury 
na příkladu Egypta, Číny, 
Mezopotámie a antického světa
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2012 Jonáš Jakub Historie obce Javorná PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2012 Kinclová Lucie Plasy 1945–1989.  
Politický a kulturní vývoj
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2012 Kouba Adam Akce B – Postup a propaganda proti 
banderovským "sotním" v ČSR  
v letech 1946–1947 se zaměřením 
na Západní Čechy. Případ sotni 
Chromenko
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2012 Maroušková Patricie Bezdružický zámek  
slovem a obrazem ve světle 
pramenů a literatury
Mgr. Mušková 
Eva
2012 Rubášová Simona Poslední rozloučení s kněžnou 
Marií Eleonorou Windischgrätz
Mgr. Mušková 
Eva
2012 Rund David Historicko-architektonický vývoj 
Americké třídy
Mgr. Mušková 
Eva
2012 Růžková Veronika Měšťanská beseda v Plzni  
v proměnách času
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2012 Schneiderová Gita Historie ochotnického divadla  
v Mýtě
Mgr. Mušková 
Eva
2012 Skalová Veronika Stříbrné a uranové hornictví na 
Příbramsku
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2012 Strnadová Karolína Boží muka v Plzni jako symbol 
lidského bytí
Mgr. Mušková 
Eva
2012 Škudrnová Jaroslava Historie mlynářství  
v Horažďovicích
Mgr. Mušková 
Eva
2012 Šrámková Veronika Historie vybraných pomníků 
českých spisovatelů v Domažlicích
PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
2012 Štěrbová Vanda Česká neoficiální hudební scéna 
80. let
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2012 Votavová Šárka Historie těžby uhlí ve Vstiši a na 
jižním Plzeňsku
Prof. PhDr. 
Kumpera Jan, CSc.
2013 David Matouš Politický vývoj na Karlovarsku po 
roce 1918
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2013 Dvořák Tomáš Dějiny chmelařství a pivovarnictví 
na Žatecku
PaedDr. 
Východská Helena
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2013 Frýbertová Michaela Společenský život  
v Konstantinových Lázních  
v 19. století
PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
2013 Haladová Markéta Sakrální památky v Kadani PaedDr. 
Východská Helena
2013 Hašková (Říhová) 
Zdeňka
Spolkový život v 2. pol. 19. st.  
v Plasích  
PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
2013 Heicl Jakub První mezi plzeňskými domy PaedDr. 
Východská Helena
2013 Hocmannová Kateřina Balet na scéně DJKT v Plzni 
1990–2012
Prof. PhDr. 
Kumpera Jan, CSc.
2013 Hulec Václav Konec 2. světové války na 
Spálenopoříčsku
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2013 Juránek Michal Historie plzeňského muzejnictví, 
historicko-architektonický vývoj 
muzeí v Plzni
PaedDr. 
Východská Helena
2013 Kubánková Zdeňka Babický případ  
fakta a propaganda
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2013 Marková Lenka Paměť Domažlicka PaedDr. 
Východská Helena
2013 Maroušová Lenka Zmizelé socialistické pomníky  
a pamětní desky v Plzni.
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2013 Mašková Yvonne Pravěká archeologie severního 
Plzeňska
PaedDr. 
Východská Helena
2013 Metlická Markéta Židé v Čechách a na Moravě od  
1. října 1938 do 21. června 1939
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2013 Myška Jakub Plzeňsko po vydání poučení  
z krizového vývoje: fáze tvrdé 
normalizace
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2013 Říha Vladislav Pohled do lidského těla – historie 
neinvazivních, diagnostických  
a léčebných metod
PaedDr. 
Východská Helena
2013 Stahl Martin Historický přehled sakrálních 
památek města Domažlice
Prof. PhDr. 
Kumpera Jan, CSc.
2013 Špaček Bohuslav Šlechtické sídlo Roupov u Přeštic PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2013 Špaček Martin Drobná kriminalita na Nepomucku 
v letech 1918–1938
Mgr. Mušková 
Eva
2013 Šporer Václav Historie Klubu sokolníků 
Českomoravské myslivecké jednoty
PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
2013 Zabloudilová 
(Hemelíková) Monika
Politicko-demografický vývoj na 
Ašsku 1945–1948
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2013 Zdeňková Michaela Moderní archeologický výzkum na 
Bílinsku
PaedDr. 
Východská Helena
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2013 Žáček Radim Otázka znesvěcení hostie Židy 
z Hostouně z hlediska bilance 
dochovaných pramenů
PhDr.
Malivánková 
Wasková Marie, 
Ph.D.
2014 Bereczová Petra Středověké epidemie PaedDr. 
Východská Helena
2014 David Matouš Politický vývoj na Karlovarsku po 
roce 1918
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2014 Dvořák Tomáš Pohraniční služba za socialismu PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2014 Fazekašová Petra Dějiny lékařství – Dějiny 
transplantací
PaedDr. 
Východská Helena
2014 Hiřmanová Hana Gymnázium ve Strakonicích po 
roce 1948
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2014 Hubáčková Karolína Sušice za třicetileté války PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
2014 Kopelentová Lenka Laténská hradiště na Šumavě PaedDr. 
Východská Helena
2014 Kutná Eliška Cech řeznický královského města 
Plzně
PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
2014 Lajpertová Zuzana Školství v Novém Strašecí od roku 
1869 do roku 1989
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2014 Míková Kristýna Politický proces v 50. letech  
v Sušici
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2014 Mrázek Martin Střelecké spolky v Plzni v 19. 
století
PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
2014 Navrátilová Alena Strakonice za třicetileté války PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
2014 Pfejfer Tomáš Vznik a vývoj plzeňského pivovaru 
Světovar
PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2014 Pflanzerová Šárka Sdružený cech truhlářský, 
zámečnický, konvářský, sklenářský, 
malířský, zlatnický v Plzni 
PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
2014 Prchal Josef Benešov a blízké okolí za třicetileté 
války
PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
2014 Salcman Jakub Příbram za třicetileté války PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
2014 Šabatová Kateřina Hradiště u Kasejovic – historie 
obce a panského sídla
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2014 Vavřík David Sociokulturní vývoj v Postřekově 
v 1. polovině 19. století
PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
96
2014 Veselý Jan TJ Tatran Chodov – historie 
fotbalového oddílu
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2015 Cihlářová Romana Historie vzdělávacích institucí. 
Základní škola v Novém Sedle
PaedDr. 
Východská Helena
2015 Dulava Radim Vincenc Prasek – opavský rodák PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2015 Dyčková Lucie Historie německé a české 
menšinové školy v Plesné
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2015 Maňáková Barbora „Padlé“ plzeňské ženy v 19. století PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
2015 Martínková Zuzana Smrt a pohřbívání v barokním 
Manětíně
PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
2015 Merunová Iveta Rok 1968 na Příbramsku PhDr. Breitfelder 
Miroslav, Ph.D.
2015 Plevná Pavlína Smírčí kříže na Chebsku PhDr. Kilián Jan, 
Ph.D.
2015 Pochybová Michaela Biografie Růženy Vackové PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
2015 Šedivá Markéta Kultura bydlení za socialismu na 
Plzeňsku
PaedDr. 
Morávková 
Naděžda, Ph.D.
